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John Casken 
Orion over Fame 
for orchestra 
(1984,revised 1986) 
Study Score 
E D 12335 
Schott & Co. Ltd • London 
B. Schott's Sonne • Mainz 
Schott Music Corp. • New York 
Schott Japan Ltd • Tokyo 
Great strings next the post of the harp 
clang, the horn has majesty, 
flutes flicker in the draft and flare. 
Orion strides over Fame. 
from 'Briggflatts' by Basil Bunting 
© Basil Bunting 1978. From Basil Bunting's 'Collected Poems' (1978) 
by permission of Oxford University Press. 
Commissioned by the British Broadcasting Corporation for Musica Nova 1984, 
Glasgow's Sixth International Festival of Contemporary Music 
First Performance: 17 September 1984, Glasgow 
Scottish National Orchestra 
Conducted by Matthias Bamert 
Instrumentation 
3 Flutes (3rd doubling piccolo) 
2 Oboes 
Cor Anglais 
3 Clarinets (3rd doubling Bass Clarinet) 
2 Bassoons 
Contra-Bassoon 
4 Horns 
2 Trumpets 
2 Tenor Trombones 
Bass Trombone 
Tuba 
Timpani (4) 
Percussion (3 players): 
I Marimba, 2 Congas, Tenor Drum (unsnared). Glockenspiel, 
Suspended Cymbal, Pair of Clash Cymbals 
I I Vibraphone, 4 Bongos, Suspended Cymbal, 
Tam-tam, 3 Gongs, Bass Drum* 
I I I Bass Drum* Xylophone, 4 Tom-toms, Crotales, Tubular Bells, 
Suspended Cymbal, 3 Drums (unsnared, hollow sounding if possible, 
e.g. similar to log-drum) 
*Bass Drum to be used by both I I and I I I 
Harp 
Piano/Celesta 
Strings (16.14.12.10.8) 
Duration: 20 minutes 
The score is written in C. Some indication is given in the Die Partitur ist in C notiert. In der Partitur finden sich Vor-
score concerning the preference for hard or soft beaters used schlage fur die Verwendung von harten oder weichen Schle-
All rights reserved 
No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted, 
in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without the prior written 
permission of the copyright owner. 
geln: \f steht fur weiche oder mittlere, T * fur hartj by the percussionists — ° ? denotes soft or medium beaters, 
\ f denotes hard beaters. The exact beaters may be left to 
Schlegel. Die Entscheidung Qber die Auswahl der Schlege 
the discretion of the players bleibt jedoch dem Spieler selbst iiberlassen 
5 denotes a short break 
H denotes a distinct, marked break 
9 bezeichnet eine Zasur 
R markiert eine deutliche Pause 
Orion over Fame is a one movement work: I - IV mark out the 
main structural divisions and should not be regarded as sep-
arate movements. 
Orion over Fame ist ein Isatziges Werk: I - I V kennzeichner 
die strukturellen Hauptabschnitte, die nicht als einzelne 
Satze betrachtet werden sollen. 
John Casken 
Orion over Fame 
I J = c fcfc i — 3 , 
To Witold and Danuta Lutoslawski 
in gratitude for their friendship and encouragement 
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John Casken 
Vaganza 
for large ensemble 
(1985) 
Study Score 
E D 12326 
Schott & Co. Ltd • London 
B. Schott's Sonne • Mainz 
Schott Music Corp. • New York 
Schott Japan Ltd • Tokyo 
Commissioned by the 1985 St. Albans International Organ Festival 
with funds provided by the Arts Council of Great Britain 
First Performance: 12 July 1985 
1985 St. Albans Festival 
Aquarius 
Conducted by Nicholas Cleobury 
All rights reserved 
No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted, 
in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without the prior written 
permission of the copyright owner. 
I l l 
IV 
V 
V I 
I I 
Display 
Archaic Dance 
Interlude — Puppets I 
Eructavit in Vaganza 
Puppets I I and Melting Mood Blues 
Parade 
Interlude - Puppets HI 
Display 
pp. 1-23 
pp.24-34 
pp.35-36 
pp.37-48 
pp.49-59 
pp.60-78 
pp.79-81 
pp.82-102 
4'00" 
3'20" 
1'15" 
4'40" 
5'00" 
4'30" 
l'OO" 
3'00" 
Vaganza can be performed complete, or in separate suites of 
varying lengths as below: 
Vaganza kann komplett aufgefuhrt oder in einzelne Ab-
schnitte von verschiedener Lange aufgeteilt werden, so wie 
unten angegeben: 
Suite: V Parade 
Interlude - Puppets I I I 
I I Archaic Dance 
IV Puppets I I and Melting Mood Blues 
Interlude — Puppets I 
VI Display 
Duration c. 18 minutes 
2. V Parade 
IV Puppets I I and Melting Mood Blues 
Interlude — Puppets I 
V I Display 
Duration c. 14 minutes 
3. I Display 
I I Archaic Dance 
I I I Eructavit in Vaganza 
Duration c. 12 minutes 
4. I I Archaic Dance 
I I I Eructavit in Vaganza 
VI Display 
Duration c. 11 minutes 
5. V Parade 
I I Archaic Dance 
VI Display 
Duration c. 11 minutes 
6. Interlude — Puppets I I I , attacca 
Interlude — Puppets I , attacca 
IV Puppets II and Melting Mood Blues 
Interlude - Puppets I I I 
VI Display 
Duration c. 11 minutes 
Instrumentation 
Flute (doubling Alto Flute and Piccolo) 
Oboe (doubling Cor Anglais) 
Clarinet (doubling E flat Clarinet, Bass Clarinet and Soprano Saxophone) 
Bassoon (doubling Contrabassoon) 
Horn 
Trumpet 
Trombone 
Percussion (1 player): 
2 Bongos, 3 Woodblocks, Hi-hat, Side Drum, Bass Pedal Drum, 
Guiro, Ratchet, Xylophone, Bell-Tree, 2 Congas, 
Tam-tam, Gran Cassa, Suspended Cymbal, Frusta (whip) 
Harp 
Chamber Organ (one manual 
approximate specification: 
Stopped flute 8' 
Spitz Principal 8' 
Recorder 4' 
Block flute 2' 
Larigot 1W 
Cymbale I I 
Krumhorn 8' 
Violin 1 
Violin 2 
Viola 
Violoncello 
Double bass (to low C) 
Duration: 27 minutes 
The score is written in C. 
In general, accidentals apply to the same note within a whole 
group, but occasionally accidentals are repeated to avoid 
ambiguity. 
A double bar-line marks the beginning of a 'sensa misura' 
section and does not signify a break or pause; in these sec-
tions, synchronization is shown by vertical lines. 
Die Partitur ist in C notiert. 
Vorzeichen gelten im allgemeinen fur alle betreffenden Tone 
innerhalb einer Notengruppe. Gelegentlich wurden jedoch 
Vorzeichen auch wiederholt, um MiBverstandnisse 
auszuschlieBen. 
Der Doppeltaktstrich markiert den Beginn eines „senza mis-
ura"-Abschnittes, er bedeutet aber keine Unterbrechung 
oder Pause. In diesen Abschnitten wird die Synchronisation 
durch vertikale Linien angezeigt. 
John Casken 
Vaganza 
J =112. 
Ipkfi-U. $ [eiate wit*. JieiUl), J'tu w«4<w *HtfcJ 
W i l l i * , tficfcf 
0.-CC4 ,>,»„»• 
Unauthorised copying or music is forbidden by law, and may result in criminuJ or civil action 
Das widerrechlliche Kopieren von Nuten ist geselilich verboten und kann privai- und sirafrechtlich verfolgi werden 11988 Schott & Co. Ltd, London 
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(sounding as written) 
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/7\ 
the normal pitch flattened by [A tone 
the normal pitch flattened by -V-i tone 
the normal pitch sharpened by ' / i tone 
the normal pitch sharpened by % tone 
a note of indeterminate duration 
repeat the pattern or note 
the small number in the box denotes the number 
of fingers of the left-hand the conductor shows 
to mark the subdivision of the section 
4b 
-tfl 
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1 3 . 
Normale Tonhohe urn einen [A — Ton erniedrigt 
Normale Tonhohe um einen % - Ton erniedrigt 
Normale Tonhohe um einen [A — Ton erhoht 
Normale Tonhohe um einen % — Ton erhoht 
Note unbestimmer Lange 
Wiederhole das Schema oder die Note 
Die klcine Zahl im Kasten benennt die Anzahl der 
Finger der linken Hand, die der Dirigent zur 
Unterteilung des Abschnittes anzeigi. 
Duration: c. 24 minutes 
All rights reserved 
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